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Las opiniones y datos que f igu ran en este 
t raba jo son responsab i l idad del autor , 
s i n que el Centro Latinoamericano de 
Oeitiograffa (CELADE) sea necesaríaaenie 
pa r t í c i pe de e l l o s . 
SUIIHARY 
The r e s u l t s of the l a s t two ccnsusos of popu la t i on , conducted around the years 1950 
and 1960 I n laost of the L a t i n /imencan coun t r i e s , show evidenco of the rc^)id grovth of the 
l a rge urban agglomerations. I t has been est imatod t ha t a t the end of the decade there wore 
20 conglomerations w i t h 500 000 o r more i n h a b i t a n t s . Some of these sere growing a t annual 
ra tes h igher than 6 percent dur ing the decade. Rates o f growth s i m i l a r and even higher are 
found i n some of the c i t i e s t h a t s t i l l have l o s s than a ha l f m i l l i o n i nhab i t an t s . 
The sex and age composit ion of the net m ig ra t i on f o r the per iod 1950 to 1960 was 
s tud ied i n s i x Lat in-Araerican urban agglomerat ions: Greater Buenos A i r e s , Greater Sant iago, 
Caracas f le t ropo l i tan Area, Elexico Federal D i s t r i c t , and the c i t i e s of Panama and Guayaquil, 
The analys is reveals a la rked concent ra t ion aniong young adu l ts of both sexes and i n 
p a r t i c u l a r , a more i n t ens i ve migra t ion among women. This behavior i s not the same i n a l l 
the areas, because some areas are a f fec ted by i n t e r n a t i o n a l migrants whose c h a r a c t e r i s t i c s 
are d i f f e r e n t from those of i n t e r n a l faigrants. That i s the case w i t h Greater Buenos Ai res 
where ha l f of the popu la t ion i n 1960 was c o n s t i t u t e d by migrants, o f which 57 percent were 
Argent inians coming from o ther places of the coun t ry , and the remainder, W percent , were 
f o r e i g n migrants. The d i f f e r e n t composit ion by sex of the domestic and f o r e i g n migrants i s 
not enough to balance the sek r a t i o of the t o t a l m ig ra t i on , which i s found to equal 98 men 
per each 100 women, as compared w i t h an even sex r a t i o among the non-migrant popu la t ion , 
RESUHEM 
Los resul tados de los dos (Tltimos censes de pob lac ión, rea l izados alrededor de l o s anos 
1950 y 1960 en l a mayorfa de l os países lat inoaraer icai ras, evidencian e l ráp ido crecini iento do 
las grandes aglomeraciones urbanas. Se ha estimado que a f i n e s de l a dícada e x i s t í a n 20 con-
glomerados de 500 000 habi tantes o más. Algunos do í s tos c rec ieron a tasas anuales super iores 
al 5 por c iento durante l a dícada. Se observan tasas de crecimiento s im i l a res e inc luso supe-
r i o r e s en algunas de l as ciudades que todavía t ienen menos de medio m i l l í n de habi tantes. 
So estud15 l a d i s t r i b u c i í n por sexo y por edad de l a migración neta para el período 1950 
a 1960 en se is aglomeraciones urbanas do Amírica L a t i n a : e l Gran Buenos A i res , e l Gran Sant iago, 
el Area Metropol i tana de Caracas, e l O i s t n t o Federal de Híxico y las ciudades de Panamá y 
Guayaquil , 
El aná l i s i s reve la una marcada concentración entre l o s adul tos j í venes de ambos sexos y 
en p a r t i c u l a r , una m' igraci ín más i n tens i va entre l a s mujeres. Este comportamiento no es igua l 
para b d a s l as áreas, debido a que algunas áreas son afectadas por migrantes in te rnac iona les 
cuyas ca rac te r í s t i cas son d i s t i n t a s a l a do l os migrantes In te rnos , Este es el caso del Gran 
Buenos Ai res en que l a mitad de l a pob lac i í n estaba cons t i t u i da por migrantes on 1960, de l o s 
cuales un 57 por c iento estaba compuesto do argent inos provenientes de o t r o s lugares del pa f s j 
y l o s res tan tes , el 43 por c i en to , eran migrantes ex t ran je ros . La d i s t i n t a d i s t r i b u c l í n por 
sexo y por edad de l os migrantes in te rnos y ex t ran je ros no basta para n i v e l a r l a raz ín de mas-
cu l l n i dad de l a m ig rac l ín t o t a l , l a cual es de 98 hombres por cada 100 mujeres, en comparaclín 
con una raz ín de mascul lnidad pare ja en l a p o b l a c i í n no migrante. 
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In t roducc ión 
1, En e l presen-te estudio se destaca l a impor tanc ia del crsoimiento de l os grandes centros me t ropo l i t a -
nos de la Aciárica La t ina a l a l u z de l o s censos de p o b l a c l í n más r ec i en tes , levantados on l a mayoría de l os 
casos alrededor de 1960^ La ralgraciín hacía l a s ciudades, reconocida como uno de los procesos- por l o s c u a l w 
sus poblaciones pueden ace lerar su r i tmo do c rec im ien to , so describe y ana l iza en esto t raba jo en fun":15n de 
dos var iab les doraográficas que, entre o t r a s , suelen sor c a r a c t e r í s t i c a s d i f e renc ía les del fenímeno: e l sexo y 
l a edad, 
2 , Se ha estimado que un a n á l i s i s re fe ren te a so is ciudades correspondientes a países que en l a a c t u a l i " 
dad se encuentran en d i s t i n t a s etapas del desa r ro l l o econímico, puedo ser un buen ejemplo de l a i nves t i gac ión 
en este aspecto do l a s migraciones in te rnas , 
3, En algunos casos, y cuando l a d i s p o n i b i l i d a d de l a in formación censal lo ha pe rm i t i do , so p r o f i r i ó 
considerar l a poblac ión del conglomerado correspondiente al área metropol i tana en lugar de l a es tab lec ida por 
l os l ím i t es admin is t ra t i vos de l a ciudad propiamente d icha, por est imarse que de esta manera l o s resu l tados 
presentan una mayor s i g n i f i c a c i ó n del problotná. Tal es el caso dol Gran Buenos Aires en l a Argentina^ el Gran 
Santiago en Ch i le , e l Area Metropol i tana de Caracas en Venezuela y e l D i s t r i t o Federal de HÓxico en i lóx ico.^ ' ' 
Crecimiento do l a s grandes aglomeraciones urbanas 
Los ó l t imos resul tados d isponib les (en diciembre de 196^) de l os censos levantados alrededor de 1950j 
elevan a IS e l niíraero de aglomeraciones urbanas que en l a Amórica La t ina t ienen más de 500 000 hab i tan tes , c i -
f r a quo puede elevarse a 20 s i so Inc luyen l a s estimaciones para 1950 correspondientes a La Habana, cuya área 
metropol i tana sobrepasaba e l m i l l ón de habi tantes en 1953, y t ros ciudades de Colombia da l a s cuales Bogotá 
superaba el medio m i l l ó n de habi tantes en e l censo de 1951, (Vóanso l os cuadros 1 y 2 ) , 
5, En 19G0, l a poblac ión del conjunto de l as ve in te aglomeraciones urbanas representaba aproKimadaraento 
e l 16 por c iento de I s noblaclón t o t a l estimada para l a rog ión. 
G, La importancia de algunas de estas grandes agloraeracionos urbanas os un ejemplo de las d i fe renc ias 
que ex is ten en l a concentración demográfica de algunos países. Esta s i t u a c i ó n es c a r a c t e r í s t i c a del Uruguay; 
en donde íbntovidco concentra e l 45 por c ien to de l a población del pa ís ; l a Argentina y C h i l e , en donde l as 
I I En Gste t rabajo se l lama Gran Buenos Ai res a l conjunto do l a Ciudad de Buenos Aires y l o s par t i dos de l a 
Drovinc ia do Buenos Aires quo o f i c i a lmen te se designan como Gran Buenos A i res , 
) 2 ( 
áreas metropol i tanas de sus cap i ta les representan e l y e l 25 por c i e n t o , respectivamente, de l a población 
y probablemente Cuba, en que l a zona metropol i tana de La Habana ya posefa más del 20 por c iento de l a pobla-
c ión del país en 1953, 
7, La crec iente importancia r e l a t i v a que vienen experimontando l o s grandes centros urbanos, se pone en 
evidencia ante l a s d i f e renc ias en el r i tmo de crecimiento de sus poblaciones en r e l a c i í n a l crecimiento de l a 
pob lac i í n t o t a l del pafs (víase e l cuadro 3 ) , 
8, La tasa media de crecimiento del período in te rcensa l 1950»1960 i n d i c a que algunas ciudades que en 
1950 tenían alrededor de 350 000 hab i tan tes , como Guadalajara y Monterrey en Híxico y Belo Horizonte en el 
B r a s i l , han venido creciendo a raztfn de aproximadamente un 5 por c ien to anual . Igual rapidez de crecimiento 
correspondió al Area Metropol i tana de Caracas que a l comienzo del decenio ten ía una pob lac i í n de solamente 
"690 000 hab i tan tes . 
9, Resulta de i n t e r í s destacar l a ex i s tenc ia de grandes ciudades cuyas poblaciones alln no han alcanzado 
e l medio m i l l ó n de hab i tan tes , pero que han venido creciendo con una rapidez afln mayor que l a s señaladas. Es 
e l caso de Cu r i t i ba en el B r a s i l , que presenta una tasa super io r al 8 por c iento anual j Ciudad Juárez en 
MSxico, con una tasa super io r al 7 por c iento anua l j y Santo Domingo en l a Repíb l ica Dominicana, con una tasa 
próxima a ese mismo v a l o r . E l crecimiento inus i tado de las, ciudades nombradas puede considerarse como ejem-
p lo de l a a t racc ión que e jercen l os grandes cont ros , puesta de mani f ies to a travós de l a a f l uenc ia de los 
migrantes procedentes de ciudades menores o de l a s zonas ru ra les , . 
Est imación do l a migración neta durante el período 1950-1960 en se is aglomeraciones urbanas de l a Amórica 
La t ina 
10, Lo quo s igue const i tuye un in ten to de l a medición do l a migración neta producida durante e l decenio 
1950-1950 en so is aglomeraciones urbanas de l a AmÓrica La t ina , A t ravós de las d i fe renc ias encontradas en 
cuanto al sexo y l a edad de los migrantes, es pos ib le tener una est imación del efecto que el fenómeno ha pro-
ducido en l a es t ruc tu ra demográfica de l a población res idente en esas ciudades-al comienzo del decenio. Los 
resu l tados obtenidos deben ser considerados en e l sent ido de señalar un orden de magnitud del efecto migra-
t o r i o , La migración neta estimada es un residuo que está afectado directamente por todos los errores y d i s -
crepancias provenientes de l os datos básicos, 
n . El procedimiento u t i l i z a d o es el llamado "mótodo de l a s re lac iones de superv ivencia" y requiere l a 
tabu lac ión ,por sexo y edad de l a población t o t a l dol país y l a correspondiente al área, para el comienzo y e l 
f i n a l del período. El procedimiento, t a l como ha sido empleado en este es tud io , impl ica suponer que las re -
lac iones de superv ivenc ia de l a población del país calculadas para el decenio representan el n ive l de l a mor-
t a l i d a d que a fec tó durante el mismo período a l a s poblaciones de l a s ciudades respect ivas . 
] 3 ( 
12. Al üstableccr ur.a tssa do supcrvivuncía pora caria gr-jpo do cdqjn.^^ fuá po- í lb l^ Imcor una c!s-!:ñaci5n 
do 1 a migraciín neta, Dstablccícndo l a difcrGncia entro l a poblacidn cansada y l a población 'V'sporri'ia" en 
da grupo do edades en 1950, El t o t a l obten ido por suna de l os resu l tados por edad, no i n c l u y o l a n i g r a c i í n 
neta de las personas menores do d iez años on 1960, l o que cons t i t uye o t r a l i r a i t a c i t f n do l o s resu l tados» 
13. A con t i nuac ión , se I n d i c a para cada uno de l o s se is conglomerados urbanos que se han considerado, 
el porcenta je que representa l a migrac i i ín neta producida durante el período 1950-19G0 respecto de l a pob lac ion 
t o t a l al f i n a l del decenio: 
Area ( i e t ropo l i t ana de Caracas 25,0 por c ien to 
Ciudad do Guayaquil 10 ,5 por c ien to 
Gran Buenos A i res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7 por c ien to 
O i s t H t o Federal de í i í x i co 13,1 por c ien to 
Ciudad do Panamá 13,0 por c ien to 
Gran Santiago k . . . « . . . . . . . * * * . . 1 2 , 2 por c ien to 
l lama l a a t o n c i í n 3a impor tanc ia del proceso m i g r a t o r i o en el Area Met ropo l i tana de Caracas, en donde 
l os resu l tados obtenidos muestran que un cuar to de 1a pob lac ión estaba c o n s t i t u i d o por e l sa ldo n i g r a t o r i o 
de l as entradas y s a l i d a s del í r o a durante el decenio* 
t i iqraci(?n d i f e r e n c i a l y su efecto^ en l a e s t r u c t u r a do l a pob lac i i fn 
El cuadro 4 muestra l a e s t r u c t u r a de l o s migrantes estimados en e l (Ultimo decenio en cada área, en 
1950, y l a composición por sexo, 
a) El volumen más impor tante do m ig rac ión se presenta en t ro l os menores de 25 años, .grupo que en e l 
D i s t r i t o Federal de l-lSxico, Guayaquil y l a Ciudad de Panamá, corresponde a más del 50 por c i e n t o del t o t a l 
r espec t i vo , en tan to que para e l Gran Buenos A i res ose porcen ta je es i n f e r i o r a 40, Esta í l t i m a área presen-
t a una es t ruc tu ra de migrac ión segín l a edad, bastante uniformo hasta l e s 40 años, fJo ocur re l o mismo en las 
res tan tes áreas, donde >á v a r i a c i ó n do l a impor tanc ia r e l a t i v a de l o s d i f e r e n t e s grupos es más acentuada, 
b) La composición por sexo, medida a t ravós de l a s r e l ac i ones de mascul in idad de l o s m ig ran tes , mués»-
t r a d i f e renc ias segín l a edad y no os un i forme on l as áreas consideradas. En genera l , so observa una más a l» 
t a s e l e c t i v i d a d en l a migrac ión femenina. S i n embargo, e x i s t o un predominio do migrac ión mascul ina en e l 
hroa ¡ - ie t ropol i tana de Caracas en t re l o s 20 y l o s 40 aRos y en e l Gran Buenos A i res en t re l o s 25 y l o s 40 afioso 
Este hecho se debo a que l a migración neta est imada i nc l uyo en cada "caso a l o s nacionales y e x t r a n j e r o s y , en 
l a s áreas c i t a d a s , l a s e l e c t i v i d a d mascul ina quo c a r a c t e r i z a l a migrac ión i n t e r n a c i o n a l eleva- e l f nd i ce do 
migrac ión genera l . En cambio, r e s u l t a d i f í c i l e x p l i c a r l a s causas probables de l o s va lo res exageradamente 
elevados obtenidos para el D i s t r i t o Federal de M x i c o , entro l os 30 y l o s 50 años. Se piensa que o l i o se 
debe a er rores en l a i n f o r m a c i í n bás ica, pr inc ipalmente en l a es t ruc tu ra de l a población femenina censada en 
1950, Una s i t u a c i í n análoga parece presentarse en l os índices calculados para l a migracidn de 30 a 34 años 
en el Gran Santiago y en el grupo 25 a 29 de l a Ciudad de Guayaquil , 
15, £1 efecto de l a es t ruc tu ra de l os migrantes por sexo y edad sobre l a pob lac i í n de cada área puede 
medirse estableciendo l a importancia que t iene cada grupo de migrantes en r e l a c i í n a l a poblac ión de l a misma 
edad (víase o l cuadro 5)« So destaca nuevamente e l caso del Arca Het ropo l i tana de Caracas, en donde l a mi-
g r a c i í n nota masculina de 20 a 24 años represen t í aproxiraadainente o l 64 por c iento del t o t a l de hombres cen-
sados a p r i n c i p i o s de 1961, Para ese mismo grupo de edades, l a re lac i t f n ent re l as mujeres fue del 48 por 
c i en to , _ • 
Esti!naci5n de l a s tasas de crepiin^onto por migracidn^ t o t a l , y d i f e r e n c i a l ^ por se^o y/edad 
16. La raz ín en t re l o s migrantes estimados y l a pob lac i í n obtenida como promedio entre l a pob lac i í n 
t o t a l al comienzo del decenio y l a pob lee i í n mayor de diez años a l f i n a l del decenio, p e r m i t i í obtener una 
tasa de crecimiento por m ig rac i í n del período 1950-1960, Dicha tasa se redujo a una tasa media anual en e l 
supuesto de que l o s migrantes se d i s t r i buyeron , uniformemente durante todo e l i n t e r v a l o de migración. 
Las tasas obtenidas pueden compararse con las tasas de crecimiento t o t a l del área respec t i va . 
TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO 1950.1960 
(por 100 habi tantes] 
Total Por migración (más de 10 años en 1960) 
Area í ' o t ropo l i t ana de Caracas 6,2 - 4,0 
Ciudad da Guayaquil 
• 
2,9 
D i s t r i t o Federal de I' líxico 4 ,6 2,0 
Ciudad de Panamá 4,0 1,9 
Gran Santiago 3,8 
Gran Buenos Ai res 2,9 2,1 
Como era de esperar , l a s ciudades cuyo r i tmo de crecimiento de poblaci t fn ha sido más ráp ido , presentan 
l a s tasas ufo élevadas de crecimiento por m ig rac i í n . Ee de hacer notar e l caso p a r t i c u l a r del Gran Buenos 
Aires cuya pob lac i í n ha crec ido pr inc ipa lmente a causa de dicho f a c t o r . 
} 5 ( 
17, En cuadro 5j se presentan l a s tasas estimadas por sgxo 'y edad tenisndo on cuenta que l o s n igrantes 
que en 1S50 tenían edades conprcndídas en t re x+10 y x + H años, provienen de cohortes que en 1950 tenían diez 
años menos. Las tasas calculadas están r e f e r i d a s a edades en 1960, 
18, Las áreas estudiadas presentan un rasgo comiín: una marcada s e l e c t i v i d a d de personas adul tas j í venes , 
aunque l a es t ruc tu ra dentro del grupo va r f a segiín e l sexo y tac ib i ín l a s áreas. 
19, El Arca üe t ropo l i t ana de Caracas presenta l a s tasas más elevadas del conjunto. La tasa uáclina cor res -
pondo a l os hombres con edades entre 20 y 24 años en 1960, con un va lo r del 9 ,2 por c iento anual . Esta tasa • 
Ind ica que do cada c ien hombres que a f i n e s del decenio tonfan entro 20 y 24 años de edad, aproximadamente nue--. 
ve do e l l os const i tuyen e l saldo p o s i t i v o anual de l o s que ent raron y s a l i e r o n del área entre 195C y 1950, 
20, Es de destacar que, en genera l , l a s tasas masculinas del Area Metropol i tana do Caracas superan en 
cada grupo de edades comprendido entro l o s 15 y l o s 40 años a l a s respec t ivas tasas masculinas de l a s áreas 
res tan tes . Análoga s i t u a c i ó n se presenta con l as tasas estimadas para l a s mujeres, en donde l a prevalonc ia 
ex i s te entro l os 15 y l os 60 años. La tasa femenina más a l t a , tanto para el área como para todo e l conjunto-
de mujeres migrantes, se presenta tambián on t re l o s 20 y 24 años, con un va lo r del 5,4 por c iento anual ; d is - -
iiiinuye luego hasta l o s 40 años; a p a r t i r de esa edad se mantiene constante y con un va lo r re la t ivamente e leva-
do (3,1 por ciento anua l ) , 
21, E"* área que sigue en impor tanc ia, en cuanto a l o s va lores elevados de sus tasas de m ig rac i í n , es l a 
Ciudad de Guayaquil , en donde se observa que l a migración ya es importante a p a r t i r de l os diez años y más a l -
ta en las mujeres que en l os hombres, 
22, Otra c a r a c t e r í s t i c a notable es e l comportamiento bastante regu la r que se observa en l as tasas o b t e n i -
das para el Gran Buenos A i r e s , l a s que f ' iuc tuan entre 2,7 y 3,0 por c iento en el caso de l o s hombres menores 
de 40 años y 2,7 a 4 ,1 en e l caso de l as mujeres de igua l edad. 
Efecto de l a migraci i fn en l a pirámide de poblacii^n del Gran Buenos Ai res 
23, Los resul tados censales de 1960 pe rm i t i e ron hacer un a n á l i s i s del e fecto t o t a l de l a migrasidn neta 
en e l Gran Buenos Aires hasta e l momento del censo, haciendo l a d i s t i n c i ó n segán se t r a t e do argent inos nat ivos 
o de migrantes ex t ran je ros . 
De los s i e te mi l lones de personas censadas en el Gran Buenos Ai res en I960 , Cínicamente e l 49 por c iento 
correspondía a nat ivos del área. El 51 por c iento restante estaba formado por un 57 por c iento de argent inos 
nacidos en o t ros lugares del país y un 43 por c iento de ex t ran je ros . 
24, El efecto de l a n i lg rac i ín d i f e r e n c i a l , en l o que respecta a l sexo, puede observarse a t r a v í s do l as 
re lac iones de masculinidad s igu ien tes : 
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Hjmbros por cada TOO mujereSj 1960 
Pob lac i ín t o t a l censada en i960 
•Poblac ión na t i va 
- i 'Hgrac i ín neta de -argentinos , , 







25. Los resul tados obtenidos son un Ind icador de l a importancia del fcnícieno migra tor ió en l a s ciudades 
de l a Arnírica La t ina , y l as c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n c i a l e s observadas en l o s se is conglomerados urbanos c o n s t i t u -
yen un incen t i vo para ana l i za r mucho-más detal ladamente ese proceso. Sería de in te rés no solamente extender el-
a n á l i s i s a o t ros centros urbanizados, s ino tambiín complementarlo con l a invest igacic ín de l a s causas del compor-
ígsjjento del proceso ¡n igratoHo, 
f. 
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Cua:'ro 1 
CONGLOflERADOS URBANOS DE L; \ A;:EFÍ!CA LATIÜA D E HAS DE 500 000 HABITANTES, , SEGU;>1 LOS RESULTADOS DE LOS 
ULTli-iJS CEHSOS DE POBL;,CÍ:I! 
Pafs y conglomerado urbano Focha del censo Población en miles Porcentaje de la poblaclf fn t o t a l 
Ropíbl ica Arqcnt ina 30»lXo60 20 759,1 100,0 
Gran Buenos Aires 7 000.,6 33,7 
Rosario 571,9 3 ,2 
Círdoba 589,2 2,8 
B r a s i l l - l X - 6 0 70 957.2 100,0 
Rfo do Janeiro 3 223,4 4 ,5 
Sao Paulo 3 154^0 4 ,5 
Recife 700., 5 
Salvador 630-, 9 0.,9 
Porto Alegre 617,5 0.,9 
Belo Horizonte 542,9 0,9 
Chi le 29-XU60 7 374,1 130,1 
Gran Santiago 1 933,4 25,2 
f-líxico HÍ-GO 35 953.2 100,0 
Hdxico, D i s t r i t o Federal 4 070., 9 13^5 
Guadalajara 735^8 2.,0 
f lonterrey 595,9 1,7 
Pord 2-V11-61 10 354,5 ico,o 
Lima-Callao 1 077,3 10,1 
Uruquav 16-X.63 2 556,0 100,0 
Montevideo 1 173,1 45,9 
Venezuela 2G- IU61 7 524.0 100,0 
Caracas, Arca í l e t ropo l i t ana 1 335,1 17,0 
Fue n ig ; Naciones Unidas, Doeiographlc Yearbook,^ 1962. Hueva York, (1952), y publ icaciones o f i c í a l o s de los 
respect ivos pafses. 
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Cuadro 2 
CONGLOMERADOS URBANOS OE LA AMERICA LATIfW Efl LOS QUE LA POBLACION FUE ESTlflADA íl¡ MAS DE 500 000 HABITANTES 
Y PARA LOS QUE NO SE POSEEN DATOS CENSALES PARA ALGUN AÑO PROXIMO A 1960 
Pafs y conglomerado urbano Fecha de l a es t imac i ín Pob lac i ín en miles Porcentaje do l a pobl»-c i í n t o t a l 
Colombia 5-VII-.60 14 13?,0 100,0 
Bogotá 1 108,2 0,4 
Medel l fn 614,0 H 3 
Cal i 590,0 4 ,2 
Cuba 30-VI-50. 6 797,0 100,0 
La Habana, Area Met ropo l i tana 1 500,0 23,5 
Fuente; Naciones Unidas, Demographic Yearbook. 1962. Nueva York, (1962), 
Cuadro 3 
TASAS DE CRECÜUENTO HEDIO ANUAL INTERCENSAL DE LA POBLACION DE ALGUNOS PAISES D: LA AMERICA LATINA Y DE SUS 
CONGLOMERADOS ORGANOS DE MAS DE 500 000 HABITANTES EN 1960 a/ 
lí 
País y conglomerado Período Tasa do crecimiento País y conglomerado Perfodo Tasa de crecimiento 
urbano in te rcensa l medio anual urbano in tercensal medio anual 
(Porcenta je) (Porcenta je) 
República Argent ina li947>60 
Gran Buenos Aires 
Rosario 
Ciírdoba 
B r a s i l 














4 .0 6.1 
Chi le 1952.60 
Gran Santiago 
M ^ i c o 1950-60 















a / Crecimiento i n to rcensa l d i v i d i do por e l níinero de años del per fodo, como porcentaje del promedio de 
l a s poblaciones al comienzo y al f i n a l del per fodo. 
) 3 ( 
Cuadro h-
SUS COÍiGLCIlE.'íADCS URBAilGS DE LA AMERICA LATlllA: DISTRISUCICÜ P3RCE1JTUAL POR EDAD DE LA lilGRACICi: ÍIETA 
PRODUCIDA El! EL PERIODO 1950-195Q Y HUERO DE HGliCRES POR CADA lOG ilUJERES Eí-I CADA GRUPO DE EDADES 
Edad Gran Buenos Gran Area Hot ropo l i tana D i s t r i t o Federal Ciudad do Ciudad do 
en Aires (Rep, Santiago de Caracas de IlSxico Panamá Guayaquil 
1950 Argentina) (Chi le) (Venezuela) (n íx i co ) (Panamá) (Ecuador) 
a/ 'si J / y a/ b/ 
D ís t r l buc i i í n porcentual por edad 
Migrantes ambos sexos 
¡lás de 10 • 
años 100,0 100,0 100,0 lOC.O 100,0 100,0 
10 - U 10.,3 8,4 0,5 21,5 11,3 20,9 
15 - 19 13,5 19,4 17,4 21,0 26,9 23,4 
20 - 24 14,7 23,3 . 23,3 24,0 23,5 
25 - 29 14-,0 17,0 10,0 13^3 
30 - 34 12,5 0,7 11,7 l ' l 0 , 4 11,5 
35 - 39 12,4 4,5 
-L 
5,S 
40 - 49 0,5 7,2 7,3 2,3 S J 7,6 
50 - 59 5,5 1,9 3>7 3,0 
50 y más 5,0 5,2 1,9 4,8 4,0 5,4 
Hombres por cada ICO mujeros 
His de 10 
años M M 9 1 SL S i 
10 - 14 103 50 56 90 57 73 
15 « 19 80 52 91 57 50 74 
20 - 24 91 52 153 72 57 02 
25 - 29 125 91 137 119 100 110 
30 - 34 12C 121 129 
{ 
' 250 94 \ 9 í 
35 39 112 91 n o ( 91 l 
40 ~ 49 05 59 42 407 51 95 
50 - 59 71 52 33 150 35 09 
50 y aás 
a/ Ccm oí período i n i c rccnsa l no corrcspondfa exactamente al decenio en es tud io , fue necesario proyectar 
las poblaciones censales de inanora do abarcar el período 1350-1950, 
y Loe resultados del 51 t i no conso usados para l a est imación do los migrantes provienen do muestras. 
Cuadro 5 
SEIS COHGLOMERAOOS URBANOS OE LA AHEíilCA LATIfJA: PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA HIGRACIOM NETA PRODUCIDA EN EL PERIQ 
POBLACION OE IGUAL SEXO Y EDAD EN 1960 




Gran Gran Area Metropol i tana 
Buenos Aires Santiago do Caracas 
Argent ina) (Chi le) (Venezuela) 




D i s t r i t o Federal 
de Híxico 
(Hgxico) 





10 años 20,3 19,7 15,0 17,6 34,5 33,6 19,0 IM 1 ^ 3 20.5 25,2 27,5 
10 - H 23,8 • 23,9 7,9 12,0 17,4 24,9 24,3 25,9 10,3 17,1 27,5 35,7 
15 . 19 20,1 33,4 18,9 29.,7 43,7 44,3 • 22,7 33,8 25,0 39,3 36,4 42,5 
20 - 24 31,7 34,2 29,0 3 6., 2 63,0 40,0 31,0 37,0 30,0 37,2 38,3 39,3 
25 - 29 30^7 24,4 29,3 25,3 52,9 42,7 25,5 10,7 21,6 10,0 22,0 17,0 
30 • 34 














Tf ,5 , 
10,5 
14,0 
11,5 ( 1 7 , 2 i 
i 17,1 
L 
17,1 40 - 49 10., 0 10,9 9,1 n . ,7 27,5 6,5 .4,7 9,2 ^ 7 , 4 
50 - 59 9,5 13,1 2,1 10,5 10,5 27,5 5^6 3,1 4,5 11,8 ; 10,4 n>7 
60 y más 9,6 0,3 7,1 11,0 5,0 14,9 10,3 13,1 4,4 11,9 24,0 25,1 
Cuadro 5 






Suenoj Ai res 
Honbpes i iu jeres 
Area Hetropo1 i tana 
de Caracas 
(Venezuela) 
Hombres l iu jeres Hombres Hujeres 
Gran 
Santiago 
(Ch i le ) 
D i s t r i t o . Federal 
de México 








Hombres Mujeres Hombres l iujeres 
íiás de (Por 100 personas de edad ind icada en 1960) 
10 años 2r1 u l-rS M M 2,0 L 1 ,1,5 2,2 2 ,8 3,1 
10 - H 2,7 0,9 1 ,4 1 ,9 2,9 2,7 2,9 1 .1 1,9 3 ,2 4,3 
15 - 19 3,2 4 ,0 2,0 3 ,5 ••5,5 5,8 2,5 4,0 2,8 4 ,9 4 , 2 5,3 
20 - 24 3,7 3 ,2 4,4 9,2 6,4 3 ,6 4 ,5 3 ,6 ^ 7 4 ,5 4 ,9 
£? - 29 3,6 2,8 3,3 2,9 7,1 5,3 2 ,9 2,0 2,5 2,1 2,4 1,9 
30 - 34 3 i l 2 ,5 1,7 1 ,1 4,4 3,8 í r 1 ,6 1,5 1 1 
35 - 3a 3 ,0 2,6 0,9 0,8 3,3 3,1 [ l , 7 1,1 1,2 . 1 , 8 i 
40 - 49 1,C 0 ,8 0,9 1,2 3 ,1 , 0 ,6 0,1 0,5 0,9 1 ,8 ^1,8 
50 - 59 0,9 1 ,4 0,8 1,0 1 ,0 3 ,1 0,5 0,3 0,4 1,2 1,0- 1,1 
60 y mas 0,8 0,7 0,6 1,0 0,5 1,4 0,9 1,1 0,4 1,1 2 , 3 
) 12 ( 
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